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SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta pará estudio de la creación de un organis
mo de protección lnufiula al personal de la Armada.
Con el fin de mejorar en lo posible los organismos
que con fines de mutua protección existen hoy en
la Marina, vengo en nombrar la Junta que a con
tinuación se reseña, la cual, tomando como norma
orientadora el Decreto-Ley de 29 de diciembre del
. año 1948 (B. O, del Estado núm. -231), referenié
la Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tie
rra, someterá a mi consideración, .en el mas breve
plazo posible, el resultado de su estudio, traducido
en las, líneas directrices que han de servir de base
para ta creación, si procede, de un organismo de
previsión más -en consonancia con las normas hoy
en uso.
Junta de referencia.
Contralmirante Excmo. Sr. D. Felipe Abárzuza y
Oliva.
Coronel Auditor D. Rafael Señán y Díaz.
Teniente Coronel de Intendencia D. Federico Curt
Amérigo,
Comandante de Intendencia O. Esimundo Núñez
Limón.
Madrid, '29 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante D., Felipe Abárzuza e Ins
pectores Generales de los Cuerpos Jurídicos y- de
Intendencia.
Abono, de tiempo.- Por Orden del Ministerio del
Ejército de 30 de junio de 1948, se dictan nuevas
normas reSpecto al abono de tiempo al personal que
permaneció en zona roja, y, con objeto de seguir
el mismo criterio con el de Marina, previa aproba
ción del Consejo de señores Ministros, se dispálne
lo siguiente :
Primero.—Los Marinos y quienes tengan su asi
milación o consideración que, por haber - estado en
zona roja fueron sometidos a información o proce
dimiento judicial, cuando estos actuados hayan sido
'terminados sin declaración de responsabilidad o por
sobreseimiento o sentencia absolutoria, se les conta
rá para todos íos efectos el tiempo pasado en dicha
.--zona.
Segundo.—Por la Jefatura del Servicio de Per
sonal se harán los abonos de tiempo pertinentes a
quienes se encuentren en situación de "actividad",
y por el Consejo Supremo de Justicia Militar se
llevarán a cabo las rectificaciones de haberes pasi
vos que procedán como consecuencia de lo anterior
mente dispuesto.
Tercero.—El abono de. tiempo que esta disposi
ción concede sólo tendrá lugar a petición de los in
teresados, y las rectificaciones que se otorguen no
tendrán efecto económico 'retroactivo.
Cuarto.—Queda derogada la norma tercera de la
Orden Ministerial de 30 de noviembre. de 1939
.(D. O. núm. 19), y, en consecuencia, la cita que
de la misma se hace en el artículo tercero del De
creto de I de enero de 1946.
Madrid; 13 de enero de 1949.
REGALADO
•
JEFATURA DE ÍNSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Situacioncs.--:-Sé dispone pase a la situación de
"hospitalizado pór tratamiento", prevista en la
norma 19,
•
Capítulo 2.0 de la Orden Ministerial de
30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 226), sobre
Lucha Antituberculosa, a partir de 18 de *diciem
bre último, el Aspirante de Marina D. Pedro Cor
nejo Molíns.
Madrid, 27 de enero de 1949.
Tí,
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
o■—•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor de, la Escuela de Mecánicos al Contra
maestre segundo Di-Antonio Sánchez López, a par
tir del día 3 del actual y- en relevo del Contramaes
tre primero D. Antonio García Díaz, que pasó a
otro destino.
Madrid, 27 de enero de
Excmos. Sres. ...
-Sres. ...
1949.
REGALADO
— Se nombra Ayudante Instructor del curso dei
Apuntadores que tendrá lugar en el destructor
Gilavina, al Condestable segundo D. Fernando Mui
ños Rouco, a partir del I.° de febrero próximo.
Madrid, 27 de envero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
o
REGAL„P_IDO.
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Marinería y Tropa.
Ayudante • Instructores.—Se nombra Ayudantes
Instructor( del Cuartel de Instrucción del Dear
tamento Marítimo de El Ferrol del Cau4i1lo, a par
tir del día 12 del actual, a los Cabos eventuales.
siguientes :
Belarrnino Noceda Silva.
Mariano Sánchez Pérez.
Favila G. Seige- Gutiérrez.
Alfonso Rodríguez°Rodríguez.
Carlos Loyola Urrutia./
Enrique Pérez Pérez.
Ma-drid, 27 de enero de 1949.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
••
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministro, coni fecha
17 de dicienabre Último, tomó el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Luis Boadó Martínez, ex Auxiliar segundo de Ofi
cinas. y Archivos, contra Orden del Ministerio de
Marifia de 18 de marzo de 1948, sobre conmuta
ción de penas accesorias ;
Resultando que el recurrente fué condenado por
Consejo de Guerra celebrádó el _To- de diciembre
de 1941 a.la péna de 'reclusión perpetua, conmutada
por la de doce años de presidio con las -accesorias
.correspoendientes, por \aplicación de las normas ane
-,s a la Orden de la Presidencia de 25 de enero
úe.94Ó; y, por fin,.indultado en virtud del Decreto
de 9 de octubre de 1945 :
Resultando que, posteriormente, solicitó -del Mi
1iisterio41,Marina la aplicación del Decrao de 26 de
mayo de 1945 sobre conmutación de penas acceso
rias, siéndole denegada su instancia por, acuerdo de
18 de marzo de 1948, por estimar 'que la última par
te del artículo primero del Decreto de 26 de mayo
de 1945, en la que parece fundarse la petición, no
se refiere a los condenados por rebelión, sino a los
sentenciados por otros- delitos de tipo militar rela:
cionádp5. con la Guerra _de Liberación, y que, en'
niariera alguna es aplicable a !os indultados como
consecuencia del Decrto de 9 de octurre de 1945,
ya que sus beneficios sólo alcanzan a las penas
principales, y, por mandato expreso del *artículo sex
to del mismo, se mantienen las accesorias;
Resultando que, contra este acuerdo, notificado
al interesado el 21 de marzo de 1948, interpuso el
señor Boado recurso de reposición él día 3 de abril
siguiente, 'y, entendiéndole desestimado por el si
lencio administrativo, recurrió en agravios, fundán
dose :1.° En quq la distinción que hace el Ministerio
entre los condenados por *rebelión y los demás de.-
litos militares es contraria a la letra y al espíritu
del Decreto de 26 de mayo de 1945, que en su ar
tículo primero se refiere a los delitos a que afecta
la Orden de 25 de enero de 1940, es decir, a todos
los incluidos en • los fallos de los Tribunales Mili
tares ; y 2'.? En que, efectivamente, el indulto del
Decreto de 9 de octubre de 1945 sólo 'alcanza a las
penas principales,- pero lo que aquí se pide no es
el indulto de las accesorias, sino la' conmutación de
la accesoria de separación del servicio por la de
suspensión de. empleo ;
Resultando que la Sección correspondiente del
Ministerio informó que era improcedente er recurso
por.referirse la resolución impugnada al examen de
una condena impuesta en vía judicial y, ser de ca
rácter graciable -estos acuerdos ;
Resultando que en la tranación de este recurso
se han cumpli.clo las prescripciones legales, salvo en
lo relativo a la unión de las actuaciones anteriorts
y, entre ellas, del escrito de reposición.
Vistos la Orden «de la Presidencia de d' de juniode 1944, los artículos segundó, tercero y cuarto de
la Ley. de. 1-8 de marzo del mismo ario, el Decreto
de 26 de mayo de 1945, sobre conmutación de pe
nas accesorias ; la Orden del Ministerio de Marina
de 9 de Alio del mismo año, y el Decreto de 9 de
octubre siguiente;
Considerando que la Orden de la Presidencia de
„, 13 de junio de 1944-dispuso en su artículo primero
(pie para formar el expediente de recurso de agra
vios se unan por el Ministerio 'que haya dictado id
resolución recurrida las actuaciones que hayan precedido a ésta, entre las cuales figura, por lo menos,
01 recursó de reposición ; y aunqike el incumplimien
to de este requisito bastaría para retrotraer el ex
pediente al estado en que se cometió la falta, en el
presente caso no seLestima necesaria semejante de
terminación, pero sí recordar, en favor de la correc
ción del procedimiento, la vigencia de tales pre
ceptos;
Considerando, en cuanto a la procedencia del re
curso, -que, aunque su .estiniación pudiera repercu
tir en los efectos de una
_
decisión judicial, lo que
se impugna directamente 'no es la sentencia, sino la
negativa de la Administración a formular una pro
puesta que sólo a ella compete y que cae dentro del
concepto -+:le resoluciones en Materia de personal a
que se refiere el articulo cuarto de la Ley de 18 de
marzo de 194;
Considerando, en cuanto al fondo, que todas las
cuestiones planteadas en el presente recurso de agravios se reduceii a deterrninat si la conmutación de
penas accesorias autorizada por el Decreto de 26 de
mayo de 1945 alcanza al personal de la Marina qtie
•
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fué indultado en virtud del Decreto de 9 de octu
bre de 1945;
Considerando que el artículo primero del Decreto
de 26 de mayo de 1945 .autoriza la conmutación de
las penas accesorias, sin limitación alguna, en dos
suptestos : Cuando se haya acordado la conmu
tación de las penas principales, con arreglo a los
términos de. la 0i-den de 4t Presidencia de 25 de
enero de 1940, en« los delitos a los que la misma
afecta, y .2.0 Para los militares condenados con pos
terioridad al 18 de -julio de 1930, por delitos mi
litares relacionados con la pasada Guerra de Libe
ración. sin distinguir entre rebelión militar y otros
tipos, a penas superiores a tres años de privación
de libertad, cuando dichas penas fueren reducidas a
consecuencia de induiltos gnera1es o particulares,
pero manteniendo expresamente la accesoria ele se
paración -del servicio ;
Considerando qu'e, en efecto, los que, como el re
currente, fueron indultados en virtud del Decreto
de 9 de 9ct1bre de 1945, están comprendidos en el
segundo supuesto, ya que se trata de militares con
denados con posterioridad al Alzamiento por deli
tos militares relacionados con la pasada campaña,
a pena.s superiores a tres años de privación de liber
tad, remitidas a consecuencia de un indulto general,
y, por lo tanto, podrían acogerse a. lo--; beneficios
de conmutación de penas accesorias *autorizada por
el Decreto de 26 de mayo de 1945, si no fuera por
que el artículo sexto del Decreto de> 9 de octubre•
de 1945, antes citado, dispuso que el indulto no al
canzaba a las penas accesorias, y esta disposición
posterior tiene eficacia para derogar la anterior (lel
mismo rango ;
Considerando que la interpretación que hace el
recurrente del citado artículo sexto, en el sentido
de que lo qué excluye expresamente es la posibili
dad de indulto de las penas accesorias, pero no la
de su conmutación, .que es lo que él pide, cae por
su base si se tiene en cuenta que la conmutación es
un indulto, aunque parcial, y que la de penas acce
sorias autorizada por el Decreto de 26 de mayo
de 1945 es paralela y correlativa a la de la- pena
principal, de forma que, condonada ésta, realmente
desaparecen también íntegramente las penas 'acceso
rias y, por lo tanto, excluir en un Decreto que indulta
de las penas principales el indulto de las penas ac
cesorias es lo mismo que excluir su conmutación,
ya que no cabe hablar con propiedad de conmuta
ción de las penas accesorias, sino de indulto, *cuan
do se indulta de lá pena principal ;
Considerando que, si bien es .cierto que el recu
rrente 'sólo pretende un indulto parcial de la acce
soria, es decir, la conmutación de la pena de se
paración del servicio por la de suspensión de em
pleo, no es menos cierto que tal conmutación, c4Dm
,pletamente al margen de la suerte corrida por la
pena principal, es desconocida para el Decreto de
26 de mayo ,de 1945, y, por lo tanto, mientras no se
dicte una norma especial que :la autorice, seme
jante pretensión sólo puede deducirse con el carác
ter de. unaapetición de gracia, «cuya denegación no
puede servir de basé a un recurso .de agravios.
De conformidad con lo Gonsultado por el Conse
jo de Estado,' el Consejo .de Ministros ha resuelto
desestimar el presente recurso de agravios.
Lo' que de Orden de Su Excelencia se publica en
el' B. O. del Estado para conocimiento «de V. E. y
notificación al interesado-,' de conformidad con le
dispuesto en el. núntao primero de la de esta Pre
sidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, ,24 de enero de 1949.—P. D., el Subse
cretario, Luis. Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de • Marina.
(Del B. O. del Estado núm. ,30, pág. 486.)
EDICTOS
Don Mariano Díaz López, Alférez de Navío. (a),
Juez instructor del expediente núniero 200 del
ario 1948, instruido por pérdida del Título de
Primer Maquinista, Naval y revalidación del
mismo dé D. Victoriano Gorostegui Terán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo, señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de 'Cádiz, ha sido declarado nulo el
documento perdido ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Almería, 18 de 'enero de 1949. — El Alférez de
Navío (a), Juez instructor, Mariano 'Díaz. .
Don Manuel González IVIucientes, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Juez instructor del expe
diente de pérdida de la. Libreta de Inscripción,
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel
Lago García, folio núm. 153 de 1940 s./s.,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Al
mirante Capitán General de este Departamento Ma
rítimo se declara nulo y sin ningún valor el alu
dido documento ; incurriendo en responsabilidad' la
persona que poseyera dicho documento y no hicie
ra entrega de él.
Caramiñal, 22 de enero de 1949.—El Juez ins
tructor, Manuel González.
IMPRIONTA Dia, MINISTERIO DE MARINA
